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El cor de 1'Ignasi Iglesias 
Ri ha en el món homcs que semblen aoars del seu cor. Sia per temperament, sia 
per egoisme, sia per una forcada contenció que els sembla de bon to, diríem que en- 
dureixen el seu cor per a que les seves palpitacions vitals no puguin destosbar ni dis- 
treurer el seu profund intel.lectualisme. 
Hi  ha, pero, altres homes que prodiguen scnse mesura el seu cor perque és el cor 
la  raó suprema del seu viiire i el fonament de totes les seves inquietuds, de tots els seus 
entusiasmes, de totcs les seves activitats. 
No diré que aquells sien pitjors ni que aqucsts sien millors. E n  el món no tots han 
d'ésser iguals i l'acció i la tasca dels homes és diversa. 
E1 que sí pot afirmar-se és quc la tasca dels homes que porten com a motor visible 
el seu cor, apareix auriolada d'una llum de bondat que trasccndeix desseguida als hu- 
mils i que té, indiscutiblement, una sana i redemptora influencia en el poble. 
Tots els sants han estat homes de oor, kdhuc cls més grans apologistes i els més 
enlairats tehlegs. 
L'Ignasi Iglesias, no fou certament un sant pero fou un home d'aquests de gran 
cor. Un home que guiat pel scn cor cercava adalerat i deregades amb una mena d'en- 
lluernament quimeric, la bondat en tota cosa. 
E l  seu cor conduí tota la seva vida el seu instint i feu d'ell un poeta, i feu d'ell 
el gran artista del poble. 
Per la manera com el1 sabia sofrir endevinava i comprenia el sofriment d e ~ s  altres 
homes i és per aixb que en tota la seva obra pot dir-se que hi ha com a primera imat- 
ge i com a causa primera, la imatge i la causa dels seus propis sofriments. 
Aixb li dóna un gran valor huma i aixb és el que la fa perennement viva dins el cor 
del poble. 
Al eostat dels intellectuals a ultran~a,  necesita el poble, en els seus diversos as- 
peetes del viure social, els seus homes de eor. L'obra dels purs int,el.lectuals difícilment 
podria mai arrelar. 
Els homes de eor són els qiii ohrcn penosament el solc damunt la terra dura. Gn 
cop esbcrlada la terra, tota mella de liavor hi fructifica. 
E n  el gran renaixement de la cultura patria; en I'admirahle intensifieació del nos- 
tre patrimoni literari; en l'elevació magnífica del nostre nivel1 intel.leetua1, cree que 
tots hauríem de reconkixer i proclamar la  paft importantíssima que el eor de I'Ignasi 
Iglesias hi desempenyi. 
Dic el cor perque tota la seva obra, tota la seva actuació, tota la seva vida fehro- 
sa i agitada, no són altra cosa que el deshordament de la florida esponerosa que no po- 
dia oontenir el seu cor. 
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